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Bohózat 3 felvonásban. írták : Maurice Desvaliéres és Antony Mars. Fordította: Fái J. Béla.
S Z E M É L T E K :
Lacruesette, szobrász 
Marceline, a felesége








Nelly j növendékek 
Sarah í
Pataki Béla.












Victorie, cseléd — 
Seraphin, házmester — 
Chamoise, kalapos — 
Depiere, komornok — 
Prudence, kártyavetőnö 

















Vendégek. Inasok. Nép. Történik: Párisban. Idő: Ma
Z E I e l y á r a k : : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—Vili. sorig 2 kor. 40 fik, Y lII-tól—X lII-ig  2 kor., X lII-tó l—X Vlí-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék Lés II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii, tanulók és katonáknak 60 fii — Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u. 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárny itás 6, az előadás kezdete  7, vége érakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlap bérleteket Gubics Fülöp színházi kellékes eszközli.
Holnap, szombaton, október hó 13-án, bérlet 12 szám „ 0 “ — harnadszor:
A csillag fia (Bar-Kochba.)
Énekes legenda 5 képben.
IMI ■& S Ö 3? *
V a s á r n a p ,  okt. 14-én két előadás; délután 3 órakor félbelyárakkal: A z  á ll& tsz e lid itŐ B Ő . Énekes bohózat 3 felvonásban; este 7 és fél 
órakor; bérletsziinetben, újdonságul először: A z  a n y a í ö l á .  Eredeti magyar népdráma 3 felvonásban Ir ta : Géczy István.
Bebroozen, 1900. Nyomatott a város .könyvnyomdájában. — 1386,
Komjáthy János,
a debreczeni színház igazgatója.
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